












































































本調査は 2016年7月に， 4つの大学に所属する 1-4年生，計607名 (A









































77.8 75.9 80.6 
65.0 61.4 70.0 
③同じこと何度言わせれば気がすむんだ? なぜできない? 64.8 62.0 67.7 
④帰れ，消えろ，死ね，いらない，目障りだ，邪魔だ，近づくな 57.1 57.3 56.7 
db部活に(クラブに)来るな，来なくていい，必要ない 54.8 52.5 58.5 
⑥やめろ，ゃめちまえ，早〈引退しろ，やっても無駄だ 52.5 53.2 51.6 








41.5 39.7 45.2 
28.8 26.1 3.6 
24.0 22.0 26.7 
21.0 26.8 13.8 
8.5 7.5 9.7 
6.5 3.7 10.1 
5.8 4.4 7.8 
⑬オカマか?オカマみたいだ 一一 10.6
※緑験率:íl~4 回J と í5 回以上」震われたことのある人の合計割合
① 「やる気あるの?J (77.8%) 
② 「弱いな，下手だな，下手くそ，根性なしJ(65.0%) 





























① 「やる気あるの?J (63.8%) 
② 「弱いな，下手だな，下手くそ，根性なしJ(57.3%) 
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表3 指導者からの“不適切なことば"の受容率
順位 項 目 全体女子男子
①やる気あるの? 63.8 62.0 65.9 
②弱いな，下手だな，下手くそ，根性なし 57.3 56.9 57.1 
③同じこと何度言わせれば気がすむんだ? なぜできない? 52.6 50.7 53.9 
④使えない，役に立たない 33.8 3l.5 35.9 
⑤部活に(クラブに)来るな，来なくていい，必要ない 32.1 29.2 34.6 











29.4 25.8 33.6 
28.3 26.1 29.5 
25.8 23.7 27.2 
25.4 24.1 26.3 
24.4 24.7 22.6 
12.9 9.5 16.1 
15.2 
10.4 8.5 12.0 









































受容 非受容 n 受容 非受容 n 受容 非受容 n 
経験あり 69.1 30.9 223 71.4 28.6 175 70.1 29.9 398 
やる気あるの? 経験なし 40.8 59.2 71 42.9 57.1 42 41.6 58.4 113 
x2需 18.241削機 x' = 12.304" x2 = 30.968期懲戒
弱いな，下手だな，下手くそ，
経験あり 72.41 27.61 181 66.41 33.61 152 69.71 30.31 333 
経験なし 32.51 67.51 114 35.41 64.61 65 3.5 1 66.5 1 179 根性なし x2 = 45.464削機 x2 = 17.939"噂 x' = 62.084'" 
帰れ，消えろ，死ね，いらな 経験あり 37.91 62.11 169 39.81 60.21 123 38.71 61.31 292 
い，目障りだ，邪魔だ，近づ 経験なし 5.61 94.41 126 8.51 91.5 94 6.8 1 93.2 1 220 
くな x' = 41.244判事 x2 = 26.998帥* i = 68.012**穆
やめろ，ゃめちまえ，早く引
経験あり 41.41 58.61 157 46.4 1 53.6 1 112 43.5 1 56.51 269 
経験なし 8.71 91.31 138 11.41 88.61 105 9.9 1 90.11 243 返しろ，やっても無駄だ x2 = 40.728*** x' = 31.925判事 x' = 72.306*'場
部活に(クラブに〕来るな，来
経験あり 43.21 56.81 155 51.21 48.81 127 46.8 1 53.21 282 
経験なし 13.61 86.41 140 11.11 88.91 90 12.61 87.41 230 なくていい.必要ない x' = 31.319"帰 x2 = 37.393市川 x2 = 68目732**単
経験あり 53.81 46.2 1 117 52目0148.0 98 53.01 47.01 215 
使えない，役に立たない 経験なし 16.91 83.11 178 2.71 77.31 119 19.21 80.81 297 
x2 = 44.752叫* x2 = 20.109*** x2需 64.173**'
デブ，プタ，プサイクだ，太
経験あり 58.21 41.81 79 63.31 36.71 30 59.61 40.41 109 
経験なし 12.51 87.51 216 16目0184.01 187 14.11 85.91 403 りすぎだ，やせろ x'謂 64.951川市 x2 = 33.072川市 x2 = 97.812"事
パカ，ボケ，アホ，クズ，グ 経験あり 53.81 46.21 117 55.91 44.11 102 54.81 45.21 219 
ズ，雑魚，カス，クソ野郎， 経験なし 12.91 87.11 178 12.21 87.81 115 12.61 87.41 293 
クソ坊主 x' = 57.247帥* x2 = 46.911"・x2 = 104.807'" 
同じこと何度言わせれば気が
経験あり 63.21 36.81 182 63.91 36.11 217 63.51 36.51 329 
経験なし 30.41 69.61 112 32.91 67.11 70 31.31 68.71 182 すむんだ?なぜできない? x2 = 29.896判事 x' = 18.445'刊 x2 = 48.702'" 
どんな親に育てられた? 親
経験あり 31.81 68.21 22 33.31 66.71 21 32.61 67.41 43 
経験なし 7.01 93.01 273 7.11 92.91 196 7.01 93.01 469 の顔が見たい x' = 15.654" x2 = 14.885" x' = 30.774**惨
緩験あり 67.51 32.5 77 61.6 38.4 73 64.71 35.31 150 
お前のせいで試合に負けた 緩験なし 11.01 89.01 218 19.41 80.61 144 14目4185.61 362 
x' = 95.053川市 x2 = 38.643判事 x2 = 130.061"鵬
経験あり 53.81 46.2 131 47目1 52.9 171 50目0150.0 30 
土下座しろ 経験なし 6.41 93.6 1 282 9.01 91.01 200 7.51 92.51 482 
x2 = 36.093"取 x2同 21.520市川 x2需 56.961*"
経験あり 56.91 43.1 65 56.91 43.1 58 56.91 43.11 123 
子どもか? 幼稚園児か? 経験なし 14.31 85.71 230 16.41 83目61 159 15.21 84.81 389 
x2 = 50.757'** x2 = 35.289**' x2 = 86.400'" 
緩験あり--39.11 60.91 23 --オカマか? オカマみたいだ 経験なし 12.41 87.61 194 x' = 11.418" 
女の腐ったやつみたいだ，男
経験あり 45.51 54.5 1 1 40.9 1 59.11 22 42.41 57.61 33 
経験なし 8.11 91.91 284 13.31 86.71 195 10.21 89.81 479 







① 「どんな親に育てられた? 親の顔が見たL、J(67.4%) 
② 「帰れ，消えろ，死ね，いらない， 目障りだ，邪魔だ，近づくな」
(61.3%) 








⑫ 「同じことを何度言わせれば気がすむんだ?なぜできない?J (36.5%) 
⑬ 「弱いな，下手だな，下手くそ，根性なしJ(30.3%) 



















11~4 回J と 15 回以上」を合わせて「経験あり」として I 点， i経験なしJ
がO点，受容得点は「受け入れられる」場合が l点， i受け入れられない」






































































8784.50 114.94 46662.00 
• 106.29 n.s. 
3513.50 110.90 741.50 
n.s. 73.41 n.s. 
644.00 109.90 233.50 
* 80.88 n.s. 
986.50 11.97 522.00 
噂. 53.45 •• 






n.s. 86.70 * 
89.28 
7.75 78.49 1.84 




12.97 89.01 6.85 










































































































9492.50 106.50 4896.00 
n.s. 110.14 n.s. 
3570.00 109.97 934.00 
n.s. 90.91 n.s. 
845.00 109.71 274.50 
n.s. 71.13 n.s. 
1432.00 109.94 938.50 
n.s. 91.32 n.s. 
5804.50 103.68 3263.50 
n.s. 107.14 n.s. 
2.23 86.11 2.19 
70.26 
n.s. 92.04 n.s 
85.95 
2.70 89.14 3.80 




3.32 74.18 6.75 
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表7 “不適切なことば"の受容得点を従属変数とするカテゴリカル回帰分析結果
女 子 男 子
ベータ 自由度 F 有意 ベータ 自由皮 F 有意確率 確率
就学前経験 0.04 l 0.531 0.467 0.05 0.697 0.406 
小学校期経験 0.03 0.299 0.586 0.04 0.217 0.642 
中学校期経験 0.15 1 2.795 0.097 0.17 l 3.803 0.054 
高校期経験 0.01 l 0.050 0.823 0.02 0.355 0.552 
現在実施頻度 -0.23 2 4.290 0.015 0.19 0.635 0.427 
現在所属団体 -0.24 2 3.820 0.024 0.25 3 1.231 0.302 
現在競技レベル -0.21 2 0.853 0.428 -0.34 2 3.530 0.033 
経験カテゴリ 0.40 3 12.201 0.000 0.61 2 50.018 0.000 
調整済みR2ニ 0.261.F = 5.381叫* 調整済みR2= 0.442， F = 9.104判*
」一…
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